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KARAKTERISTIK PERCAKAPAN RAYUAN GOMBAL PADA ACARA SITKOM DI 
TELEVISI (TINJAUAN PRAGMATIK) 
Annisah Nur Baiti, A 310 080 257, Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia, dan 
Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2013. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) mendiskripsikan karakteristik kebahasaan yang 
digunakan dalam menciptakan kelucuan komedi rayuan gombal. (2) mendiskripsikan fungsi 
bahasa yang dominan dalam menciptakan kelucuan komedi rayuan gombal.  
Data penelitian ini adalah berupa tuturan dalam rayuan gombal yang ada di acara sitkom 
di televisi. Sumber data dalam penelitian ini adalah rayuan gombal di acara sitkom di televisi. 
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode simak, metode lanjutan, dan 
metode catat. Analisis data penelitian dalam penelitian ini menggunakan padan pragmatis.   
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa bentuk percakapan rayuan gombal yang 
dapat dianalisis secara karateristik kebahasaan sejumlah 37 data meliputi penyisipan bunyi, 
penambahan bunyi, pelesapan bunyi, dan ambiguitas. Fungsi bahasa yang digunakan adalah 
fungsi perorangan (the personal function). Fungsi ini memberi kesempatan kepada pembicara 
untuk mengekspresikan perasaan, emosi pribadi, serta reaksi-reaksi yang mendalam. 
Mengekspresikan perasaan dalam bentuk kata-kata manis yang membuat lawan bicara lawan 
bicara merasa tersanjung.  
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